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 要 　 　 旨
商 業 施 設 の 立 地 選 定 問 題 と は 、 ど こ に 施 設 を 設 け る の が い い の か と い う 場 所 の 湺 定 問
題 で あ る 。 場 所 が 問 題 と な る の は 、 場 所 に よ っ て 売 上 が 左 右 さ れ る か ら で あ る 。 商 品 が
よ く 売 れ る 場 所 を 選 び 、 立 地 に お け る 競 争 の 優 位 性 を 確 保 す る こ と は 、 帏 売 業 を 営 む 企
業 が 事 業 を 幕 開 し て い く 上 で 不 可 避 的 に 直 面 す る 最 も 重 要 な 意 思 湺 定 の 一 つ と な る 。 し
か し 、 経 営 現 場 に お け る 立 地 の 意 思 湺 定 は 必 ず し も 合 理 的 に 行 わ れ て い る と は い え ず 、
い ま だ 経 験 と 勘 に 頼 っ て い る と こ ろ が 多 い 。 一 方 、 商 業 施 設 の 立 地 に 関 す る 理 論 的 研 究
も 数 多 く 行 わ れ て き て 、 多 く の 成 果 を 挙 げ て い る 。 し か し 、 そ れ ら の 理 論 研 究 は 、 実 務
家 に 言 わ せ る と 、 ま だ 現 実 に 即 し て い な い 部 分 が 多 い と い う 。 ま た 、 手 間 が 大 変 か か る
と い う 問 題 も あ る 。
商 業 施 設 の 立 地 選 定 に お け る 売 上 予 測 で は 「 修 正 ハ フ モ デ ル 」 が 用 い ら れ る こ と が 多
い 。 こ れ は 通 産 省 （ 現 ・ 経 済 産 業 省 ） が 繳 国 の 経 済 学 者 で あ る デ ー ビ ッ ド ・ ハ フ 博 士
(David L. Huff)が 考 案 し た ハ フ モ デ ル を 日 本 の 現 状 に 即 し た 形 で シ ン プ ル に ア レ ン ジ し
た も の で あ る 。 本 研 究 で は 「 修 正 ハ フ モ デ ル 」 の 改 善 を 目 指 し 、 売 上 と 立 地 の 関 係 を 考
察 し た 。
修 正 ハ フ モ デ ル で は 、 商 業 施 設 の 魅 力 度 、 商 業 施 設 ま で の 顧 客 時 間 距 離 を 用 い て 売 上
予 測 を す る モ デ ル で あ る 。 こ の モ デ ル で は 魅 力 度 に 売 場 面 積 を 用 い て い る 。 そ こ で 、 こ
の 重 要 な フ ァ ク タ ー で あ る 魅 力 度 を よ り 縡 便 で 正 確 な 予 測 が で き る よ う に 改 善 し よ う と
考 え 、 商 業 施 設 の 立 地 に 場 所 自 体 の 魅 力 度 を 取 り 入 れ る た め に 魅 力 度 の 中 に 路 線 価 の 項
目 を 組 み 入 れ た 。 ま た 、 顧 客 移 動 時 間 の 影 響 パ ラ メ ー タ を 修 正 す る こ と も 行 っ た 。 そ の
結 果 、 修 正 ハ フ モ デ ル で は 売 上 実 績 と 売 上 予 測 の 相 関 係 数 が 0.880で あ る の に 対 し 、 移 動
時 間 の 影 響 パ ラ メ ー タ の 改 善 で は 相 関 係 数 が 0.923と な り 、 さ ら に 魅 力 度 を 売 場 面 積 に 加
え 路 線 価 を 用 い る 改 善 を 加 え る こ と で 相 関 係 数 が 0.949と な る 売 上 予 測 が 得 ら れ た 。
